











Music education in early childhood education course 




























































































完全 5 度 第 1 音 ヘ長調 1 ニ長調（1） 1 点ニ 1 点ニ～1 点イ 
グーチョキパーで 
なにつくろう 
長 9 度 第 1 音 ヘ長調 14 
変ロ長調（2） 変ロ へ～1 点ト 
ロ長調（3） ロ 嬰へ～1 点嬰ト 
ハ長調（9） 1 点ハ ト～1 点イ
トントントントン
ひげじいさん 
短 7 度 第 1 音 ハ長調 3 
ロ長調（1） ロ 嬰ト～1 点嬰へ 
ハ長調（2） 1 点ハ イ～1 点ト
ピクニック 完全 8 度 第 1 音 ハ長調 9 
変ロ長調（3） 変ロ ヘ～1 点へ
ハ長調（4） 1 点ハ ト～1 点ト
変ニ長調（2） 1 点変ニ 変イ～1 点変イ 
キャベツの中から 完全 8 度 第 3 音 ヘ長調 16 
ロ長調（1） 1 点嬰ニ 嬰へ～1 点嬰へ 
ハ長調（12） 1 点ホ ト～1 点ト
ニ長調（3） 1 点嬰ヘ イ～1 点イ
さかながはねて 完全 5 度 第 3 音 ハ長調 2 
変ロ長調（1） 1 点ニ 変ロ～1 点へ 
ハ長調（1） 1 点ホ 1 点ハ～1 点ト 
むすんでひらいて 長 6 度 第 3 音 ハ長調 11 
イ長調（1） 1 点嬰ハ イ～1 点嬰へ
変ロ長調（2） 1 点ニ 変ロ～1 点ト 
ロ長調（3） 1 点嬰ニ ロ～1 点嬰ト
ハ長調（5） 1 点ホ 1 点ハ～1 点イ 
たまご 完全 8 度 第 5 音 ハ長調 3 
ヘ長調（1） 1 点ハ ヘ～1 点へ
ト長調（2） 1 点ニ ト～1 点ト
やまごやいっけん 短 7 度 
下方 
第 5 音 
ヘ長調 5 
変ニ長調（1） 変イ 変イ～1 点変ト 






た時の音域について調べた（表 1）。表 1 に示されている通り、教材曲集で示されている調性と学
生が歌った調性にズレが生じている。たとえば、「グーチョキパーでなにつくろう」は教材曲集で
はヘ長調であるが、その曲を歌った 14 名中、2 名は変ロ長調（ヘ長調より完全 5 度下）、3 名は







































（曲名の A は A-dur の A）。この音域は、表 1 の学生が歌った音域の最低音がヘ音であり、最高




も準備した（図 3）（曲名の C は C-dur の C）。なお、「Ⅰ‐３．左手でピアノを弾くことが難し
い」を考慮して、左手首を左右に動かさずに同じポジションで弾ける伴奏をつけた。具体的には、













①質問紙（パターン 1）（付録 1 参照）を受け取る。
②楽曲 A を筆者の伴奏で歌う。
図 3．楽曲 B「ハロウィン（C）」  
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  ③質問紙（パターン 1）の問１．『「ハロウィン（A）」の歌いやすさについて、当てはまる数
字に丸を付けてください。』に回答する。 
  ④楽曲 B を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑤質問紙（パターン 1）の問２．『「ハロウィン（C）」の歌いやすさについて、当てはまる数
字に丸を付けてください。』に回答する。 
  ⑥楽曲 A を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑦楽曲 B を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑧質問紙（パターン 1）の問３．『「ハロウィン（A）」と「ハロウィン（C）」を歌ってみて、
どちらがより歌いやすいと感じましたか？どちらに〇を付けてください。』、『選択した方を、
より歌いやすいと思った理由を教えてください。』に回答する。 
  ⑨質問紙（パターン 1）に記載されている譜面を読み、楽曲 A のピアノ伴奏を聴く。 
  ⑩質問紙（パターン 1）に記載されている譜面を読み、楽曲 B のピアノ伴奏を聴く。 
  ⑪楽曲 A の左手の伴奏部分の映像をみながら、楽曲 A を聴く。 
  ⑫楽曲 B の左手の伴奏部分の映像をみながら、楽曲 B を聴く。 
  ⑬質問紙（パターン 1）の問４．『「ハロウィン（A）」か「ハロウィン（C）」を、ピアノで弾
き歌いする場合、どちらを練習しますか？どちらかに〇を付けてください。』、『選択した方
を、練習しようと思った理由を教えてください。』に回答する。  
  ⑭本学入学前のピアノレッスン経験の期間を回答する〔質問紙（パターン 1）〕。 
  ⑮氏名等を記入する（任意）〔質問紙（パターン 1）〕。 
【グループ 2 の学生が行ったこと】 
  ①質問紙（パターン 2）（付録 2 参照）を受け取る。 
  ②楽曲 B を筆者の伴奏で歌う。 
  ③質問紙（パターン 2）の問１．『「ハロウィン（C）」の歌いやすさについて、当てはまる数
字に丸を付けてください。』に回答する。  
  ④楽曲 A を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑤質問紙（パターン 2）の問２．『「ハロウィン（A）」の歌いやすさについて、当てはまる数
字に丸を付けてください。』に回答する。  
  ⑥楽曲 B を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑦楽曲 A を筆者の伴奏で歌う。 
  ⑧質問紙（パターン 2）の問３．『「ハロウィン（C）」と「ハロウィン（A）」を歌ってみて、
どちらがより歌いやすいと感じましたか？どちらに〇を付けてください。』、『選択した方を、
より歌いやすいと思った理由を教えてください。』に回答する。  
  ⑨質問紙（パターン 2）に記載されている譜面を読み、楽曲 B のピアノ伴奏を聴く。 
  ⑩質問紙（パターン 1）に記載されている譜面を読み、楽曲 A のピアノ伴奏を聴く。 
  ⑪楽曲 B の左手の伴奏部分の映像をみながら、楽曲 B を聴く。 
  ⑫楽曲 A の左手の伴奏部分の映像をみながら、楽曲 A を聴く。 
  ⑬質問紙（パターン 2）の問４．『「ハロウィン（C）」か「ハロウィン（A）」を、ピアノで弾
き歌いする場合、どちらを練習しますか？どちらかに〇を付けてください。』、『選択した方
を、練習しようと思った理由を教えてください。』に回答する。  
  ⑭本学入学前のピアノレッスン経験の期間を回答する〔質問紙（パターン 2）〕。 
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（４）調査対象












算出した。楽曲 A の歌いやすさ得点の平均値は 4.18 点、楽曲 B の歌いやすさ得点の平均値
は 3.88 点となり、楽曲 A の歌いやすさ得点の平均値の方が高いという結果になった。 
②楽曲 A と楽曲 B の歌いやすさの比較（問３）
楽曲 A と楽曲 B のどちらが歌いやすいかを学生に尋ねたところ、楽曲 A と回答した学生
は 63 名、楽曲 B と回答した学生は 36 名であり、楽曲 A と回答した学生の方が多かった。  











楽曲 A と楽曲 B をピアノで弾き歌いをする場合に、どちらを練習するかを尋ねた結果、楽















   なお、ピアノ弾き歌いへの取り組みの結果には、入学前のピアノレッスン経験の期間が影
響しているという可能性も考えられる。そこで、選択した楽曲ごとに、入学前のピアノレッ
スン経験期間の分布を算出した。その結果、楽曲 A を選択した学生は、〔０～１年未満が 58％、
１年以上～３年未満が 20％、３年以上～６年未満が 3％、６年以上が 19％〕であった（図 4）。
楽曲 B を選択した学生は、〔０～１年未満が 57％、１年以上～３年未満が 10％、３年以上～
６年未満が 9％、６年以上が 24％〕であった（図 5）。このことから、入学前のピアノレッス
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付録 2 
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付録 3 
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